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Penanaman Karakter menjadi hal urgen untuk dilakukan, karena fakta 
kemerosotan moral bangsa. Pencak Silat merupakan ilmu beladiri yang berfilosofi 
dan olahraga beladiri yang dapat memberikan pelajaran kepada pelakunya. Program 
Ekstrakurikuler Pencak Silat menjadi suatu cara untuk pembangunan karakter 
Disiplin dan Cinta Tanah Air pada siswa di Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi Ekstrakurikuler Pencak Silat dalam 
Menanamkan Karakter Disiplin dan Cinta Tanah Air siswa. (2) Kontribusi 
Implementasi Ekstrakurikuler Pencak Silat dalam Menanamkan Karakter Disiplin 
dan Cinta Tanah Air siswa. (3) Kendala Implementasi Ekstrakurikuler Pencak Silat 
dalam Menanamkan Karakter Disiplin dan Cinta Tanah Air siswa. Jenis penelitian 
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan display data, verifikasi data, 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Implementasi 
Ekstrakurikuler Pencak Silat dilakukan sudah sesuai dengan tahap Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Evaluasi yang matang. (2) Terdapat kontribusi Implementasi 
Ekstrakurikuler Pencak Silat dalam Menanamkan Karakter Disiplin dan Cinta Tanah 
Air siswa kelas V. (3) Kendalanya belum ada kebijakan tegas dari Kepala Sekolah 
terkait Implementasi Ekstrakurikuler Pencak Silat, domisili siswa, rendahnya 
perhatian orangtua terhadap kedisiplinan dan Cinta Tanah Air anaknya. 
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The Growing of characters become impotent thing to do, because declining of 
nation moral/attitude. Pencak Silat is a nurture art that philosophy and sporty 
nurture beats up to some one. Pencak Silat Extracurricular is one of away to 
building the Discipline and the Nationalism characters of the elementary school. 
This study aims to describe: (1) The Implementation of Pencak Silat Extracurricular 
in growing the Discipline and Nationalism characters at the student. (2) The 
contribute of Implementation of Pencak Silat Extracurricular to growing the 
Discipline and Nationalism characters at the student. (3) The obstacle 
Implementation of Pencak Silat Extracurricular in growing the Discipline and 
Nationalism characters at the students. This research is qualitative and descriptive 
research. The data of the research is taken by observation, interview, and 
documentation. The data of analysis use interactive model, display data, verification 
of data, and summary. The result of the research explain that (1) The Implementation 
of extracurricular pencak silat done already in accordance with the planning, 
implementation, and evaluation of a mature (2) There is contributing of Pencak Silat 
Extracurricular to growing the Discipline and the Nationalism characters at students 
of fifth grade. (3) There is not clear principle from this institute about 
Implementation Pencak Silat Extracurricular, the student home is also so far, low of 
attention the parents to the Discipline and Nationalism of their children. 
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